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Las circunstancias especia-
les concurrentes en la situa-
ción actual de los elementos 
que constituyen en la vecina 
pintoresca villa el importante 
pa r t i do , relacionadas con 
aquél Ayuntamiento, han pro-
vocado ciertas resoluciones 
gubernativas de indudable 
trascendencia política, deter-
minantes de comentarios por 
allá, por aquí y por algunos 
otros pueblos del distrito, que 
se nos hace conveniente re-
coger al menos en sus ecos, 
para salir al paso de cuanto 
en aquellos carece de funda-
mento serio. 
Sabido es, que al consti-
tuirse en Alora la Corpora-
ción Municipal con arreglo a 
las normas dadas por el Go-
bierno Berenguer, tuvieron 
que ser aplicadas extricta-
mente, ya que en pueblos de 
relativo escaso vecindario, no 
son posibles las máculas em-
pleadas en las grandes ciuda-
des como Antequera, en don-
de son numerosas las perso-
nas comprendidas en las lis-
tas de contribuyentes y en 
las de exconcejales, y se pue-
de cuando no hay escrúpu-
los, fácilmente llevar a cabo 
lo que aquí se ha hecho, vul-
nerando descaradamente ta-
les disposiciones, aunque no 
sea definitivo lo realizado. 
Por aquella aplicación rec-
ta del Real Decreto aludido, 
las fuerzas monárquicas que 
actuaron en Alora durante el 
tiempo que ocupara el Poder 
el inmortal Primo de Rivera, 
y los prohombres que con el 
caudillo colaboraron en el 
Gobierno, entre ellos, el ilus-
tre Conde de Guadalhorce—, 
que tantos adictos y tan va-
liosos tiene también entre los 
aloreños—; lograron la mayo-
ría de concejales ai consti-
tuirse aquél Ayuntamiento, y 
hubieran elegido alcalde si 
no viene el nombramiento de 
R. O, en favor de persona 
muy estimable por cierto, 
aunque adversario de aque-
llos otros elementos. 
El desenvolvimiento en la 
alcaldía del aludido amigo 
particular, en las condiciones 
indicadas, no ha podido ser 
grato para éste, y sin duda ha 
venido luchando con dificul-
tades, que es probable origi-
naran en su ánimo encontra-
dos propósitos, y si ios de es-
tos encaminados a vencer 
obstáculos mediante modifi-
caciones en ía composición 
del Ayuntamiento, no halla-
ron acogidas en el Gobierno 
Civil ni por tanto más arriba, 
puede que tales circunstan-
cias, unidas a otras acciden-
tales, determinaran en su es-
píritu la preponderancia de 
aquellos otros propósitos, fá-
ciles a toda solución yá de no 
continuar tal estado de cosas, 
fuere cual fuese el desenlace. 
¿Ha tenido como epílogo 
ese asunto, la renuncia o la 
destitución? Lo ignoramos. 
Lo que sí sabemos, es, que 
dejó de ser alcalde el Sr. M o -
rales, y el Gobierno ha deja-
do en libertad al Ayuntamien-
to para elegir sucesor y lo ha 
elegido, resultando de ello 
que vuelve a ocupar la Alcal-
día don Bartolomé Díaz Lan-
zac, cargo que vino antes de-
sempeñando en toda la etapa 
de mando del inolvidable 
Marqués de Estella, y hasta 
que se nombrara al Sr. Mora-
les, realizando en todo ese 
tiempo gestión administrati-
va acertada, y en el orden 
meramente político, según re-
ferencias que tenemos por f i -
dedignas, labor ecuánime y 
respetuosa para con los ad-
versarios. A varios de estos 
tuvimos ocasión de oírles ex-
presarse en tal sentido. 
Pero, el retorno a la alcai-
día del Sr. Díaz Lanzac, ha 
dado origen a otras conjetu-
ras que esparcen su acción 
por casi todo el distrito, no 
faltando algún que otro alo-
reño significado y aún al-
guien que sin serlo, oficiosa-
mente va y viene y lleva y 
trae, (alguna vez reposa en el 
Valle), que pregonan la exis-
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tencia de supuesto pacto con 
base en el compromiso de 
apoyar candida tura parla-
mentaria que no es cierta-
mente, por hoy al menos, la 
de Unión Monárquica. Y co-
mo ello afecta a la corrección 
y lealtad de nuestro distingui-
do correligionario, nos vemos 
en el caso de negar funda-
mento serio a semejante es-
pecie. 
Sobre el tema ese de can-
didatura parlamentaria, abor-
dándolo como es natural por 
lo que atañe al distrito y no a 
pueblo alguno aislado del 
mismo, dijimos el lunes últi-
mo cuanto podemos y debe-
mos expresar en estos instan-
tes. Y no hay absolutamente 
nada más de lo dicho. 
Pudiera ocurrir que de aquí 
a poco tiempo hubiera más 
cosas y estén seguros los que 
nos lean, que enseguida lo 
conocerán, porque la Unión 
Monárquica actúa a plena luz; 
mas sí anticipamos, y reco-
mendamos que ello sea bien 
retenido, que cua lquiera 
acuerdo o resolución que se 
adopte en Antequera por 
Unión Monárquica, ha de ser 
con previo asentimiento de 
las organizaciones del parti-
do en todos los pueblos del 
distrito, puesto que a todo 
este ha de afectar, respon-
diendo tal actuación al espí-
ritu democrático en que se 
inspira esta colectividad polí-
tica; así como son absurdas 
cuantas hipótesis se establez-
can alrededor de supuestos 
pactos aislados en cualquiera 
de las poblaciones del dis-
trito. 
Y por hoy nada más. 
Próxima apertura 
C a l l e R a m ó n y C a j a l 
(SIN CENSURA) 
¿ Q U I É N E S ? 
Un cincuentón: ¡¡muy notable!! 
metódico, billarista, 
bien relleno, bien tratable, 
negociante, tresillista, 
alto, discreto y amable. 
¡En todo se dá gran traza! 
No le gusta hacer el primo, 
y él mismo, compra en la plaza. 
Aunque se le llama fiera, 
¡no hay que huir!; 
De su furia no asustarse; 
basta dejarlo dormir 
de cualquier forma y manera, 
y permitirle enjuagarse 
cuando quiera. 
SÍNRISITAS 
L A M A L L O R Q U I N A 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diaria. 
Se preparan encargos 
bandejas y fuentes. 
de 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
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La Inspección de Hacienda 
Desde hace pocos días se en-
cuentra en Antequera una comi-
sión de inspectores de Hacienda, 
realizando trabajos de investiga-
ción de ocultaciones en el ejerci-
cio de industrias y comercios. 
Cuando esa actuación se hace 
en las épocas periódicas que tiene 
la Hacienda pública para tales 
fiscalizaciones en la provincia, 
produce menos alarmas, ya que 
aquella se acepta entonces como 
función obligada para cuidar per-
manentemente de que de las alu-
didas riquezas continúen tributan-
do las ya establecidas, y las nue-
vas comiencen a tributar; y si la 
misión esa la realizan funcionarios 
que como en el caso que motiva 
estas líneas, saben compaíibilizar 
sus deberes con el respeto, aten-
ción, cortesía y en cierto modo 
tolerancia e indulgencia que me-
recen inspirar los contribuyentes, 
y que hace años se observa en el 
indicado Cuerpo de inspectores— 
casi todos éstos hombres cultos y 
de carrera—, la gestión investiga-
dora §e desarrolla sin obstáculos 
ni contrariedades. 
Pero, cuando sucede lo que es 
objeto del comentario público de 
estos días, y a esas referencias 
nos atenemos, la visita inspectora 
se debe principalmente, a reitera-
das denuncias llegadas a la Dele-
gación de Hacienda, acusando de 
defraudadores, según el decir de 
las gentes, y de gentes autoriza-
das, a numerosos comerciantes e 
industriales; entonces ya está jus-
tificado que ia alarma revista los 
caracteres de protesta, no contra 
aquellos empleados del Estado 
que en cumplimiento de su obli-
gación vienen a ejercer honrada-
mente ia misión que se les confía, 
sino contra los autores de las de-
nuncias, contra los que sin mira-
mientos ni escrúpulos se lanzan a 
producir daños a granel. 
Todavía, pudiere tener disculpa 
la acusación del contribuyente 
por determinada industria, contra 
el colega que no tribute y puede 
esto favorecerle en su competen-
cia contra aquél; pero, el caso ac-
tual, a juzgar por lo que se asegu-
ra, es muy otro. Es el de la denun-
cia general, contra todo y todos, y 
eso es harto censurable, tanto, 
que niueve a la indignación. 
Porque es que además, en An-
tequera no hay fraude en eso; no 
hay nada que merezca llamarse 
así. Aquí es muy difícil encontrar 
nunca comercio o industria algu-
na, por modesta que sea, que no 
tribute. Lo que sí puede existir si 
acaso, son negocios que viven v i -
da de angustias económicas, en 
los que si trafican en comestibles 
por ejemplo, tengan algún que 
otro cachucho de quincalla; o si 
venden telas, ofrezcan algún fras-
co de colonia o paquete de pol-
vos,.y cosas análogas, como única 
manera de subsistir a costa de es-
fuerzos. Pero, ¿es equitativo que 
por casos de esa índole se obligue 
a contribuir con cuotas cuyo im-
porte superará en muchas ocasio-
nes, a los ingresos de todo un año 
en razón de las mercaderías de 
que se trate? 
Nos hacemos eco de las protes-
tas generales que circulan y deci-
mos, que va a ser llegado el eno-
joso caso de buscar los nombres 
de los supuestos denunciantes, y 
• asegurándose de la realidad de 
sus actos, lanzarlos a la publicidad 
como sanción moral contra tales 
procederes. 
Iln \m i la im 
Allá en la calle de Najera, en 
aquel edificio ruinoso, húmedo y 
fr ío, que más bien tiene aspecto de 
mazmorra que de pr is ión preventi-
va, está viviendo ahora, en la es-
pantosa soledad de su desgracia, 
un pobre hombre, que ha delinqui-
do en un momento de obcecación o 
de locura. 
No importa a l caso el delito co-
metido, pues si fa l tó o robó, bien 
está que la Justicia le cobre su ex-
t ravío; pero si la fa l ta no es grave, 
valdría la pena de que la misma 
Justicia se lo llevara a otro sitio, a 
otra Cárcel, donde haya luz, donde 
el sol entre por las ventanas y don-
de tenga otros compañeros de i n -
fortunio, con quienes compartir las 
tristezas que el presidio encierra. 
Siempre ha habido en esta C á r -
cel, por lo menos, veinte presos. 
Ahora no hay m á s que uno, y pa -
rece que el Señor quiere llamar a l 
corazón de las autoridades de A n -
tequera para que ese caserón viejo, 
antesala de la muerte, venga abajo 
y no encierre m á s entre sus pare-
des a ningún otra ser humano. 
Es ya hora de que esta ciudad 
tenga en lugar de Ubre horizonte, 
una casa apropiada para los pre-
sos, pues no es de corazones no-
bles, n i de casta de hidalgos, ence-
rrar en una pocilga a los hombres 
que la fa ta l idad o el destino con-
dujo a l presidio; y si el propio Es-
tado se preocupa de esto y dá f a -
cilidades a los pueblos, para que 
construyan albergues sanos para 
los delincuentes, es necesario que 
los pueblos recojan esta ayuda of i -
cial y coadyuven con sus medios y 
sus influencias, a que se construya 
la Casa que ha de servir de refu-
gio a l preso y que a l propio tiem-
po hable bien de los sentimientos 
del pueblo. 
Esperemos algo en este sentido 
de aquellos que nos gobiernan, y 
que el caso providencial de tener 
en la Cárcel un solo preso, sea es-
tímulo bastante para que desapa-
rezca la pr is ión vieja, estigma de 
la ciudad noble y leal. 
EQUIS 
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Veterinario establecido en esta ciudad, comunica 
a su numerosaiy distinguida clientela y al público 
en general, el estar en posesión dé un M I C R O S -
C O P I O para la inspección de cerdos sacrificados 
por particulares, a la vez que tiene el gusto de 
ofrecer su casa en calle de Santa Ciara, n.0 9 (es-
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Exigid esta marca en todos los Establecimientos 
Lanzar infamias val iéndose de 
la publicidad, parapetados con el 
anónimo, contra el particular, que 
por su edad no puede contestar 
adecuadamente, es vil y misera-
ble; y los que permiten que su co-
laboración anónima vaya confun-
dida con esa cobardía, deben es-
tar ciegos. 
Mueríes paralelas 
Epitafios de un a lma 
De la mía...,, reciamente sentidos e 
indeleblemente grabados en ella, por 
cor responderá hondas impresiones 
de seres amados que supieron elevar 
su vida, y en los últimos años, fueron 
arrebatados a ella, por los inexcruta-
bles designios 
A menudo, bien a menudo, los pe-
riódicos dicen cosas tristes. ¡Cuántas 
veces se asemejan a lápidas sepul-
crales! 
Veces que no se olvidan..... 
Un diario fechado en 23 de enero 
de 1928 decía frianiente: «La insigne 
actriz doña María Guerrero ha falle-
cido, poco antes de las diez en su 
domicilio del Teatro de la Princesa.» 
Otro con data del 28 del mismo 
mes y año exhibía este título lapida-
rio: «Vicente Blasco Ibáñez falleció 
esta mañana en Mentón.» 
Al releer en mi memoria, estas fa-
tídicas nuevas pasadas, anle el cadá-
ver de Fernando Diaz de Mendoza, 
un extraño estupor trae a mi mente 
aquel otro doblado fallecimiento, 
«Pablo Iglesias - Antonio Maura», 
que resonó en España, corno el cru-
jido seco de dos pasos continuos de 
la muerte. 
Es ya el cuarto aniversario de 
aquellos dos hombres célebres, que 
casualmente expiraron en lo más 
aciago del invierno, como la Gue-
rrero y Blasco." 
Hasta riman curiosamente estos 
dos dípticos de la «Pallida Mors.» 
Pablo Iglesias arrastró en pos de 
sí y de sus cenizas a turbas hetero-
géneas, repeliendo las aristocracias. 
Antonio Maura hizo y hace gravi-
tar hacia él y hacia su sino, una de-
mocracia ideal aristocratizada en su 
espírUu exquisito, por esencia. 
Blasco íbáñez conmovió y remue-
ve aún una masa de sentimientos no 
conformistas con los tipos existentes 
de autoridad, tan diversamente apre-
ciados, de los que estuvo alejado 
sierilpre. 
María Guerrero hizo, creó la mejor 
democracia, bajo la égida del Arte. 
Fué señorial y no tuvo partidos, co-
mo no los tuvo Lope de Vega. 
Estos sucesos, a compás, tan des-
tacados e inolvidables, me plantea-
ron un'problema de explicación, mo-
meqtos después del sepelio del señor 
Maura. Y digo que fueron ellos des-
de fuera, los sucesos mismos y su 
cosmos invisible, ajeno a mi estado 
de conciencia. ' 
Como cosa finada dejé de pensar 
en el entierro de Iglesias y Maura y 
decidí, pasando a otras preocupa-
ciones, leer a Cicerón en la Bibliote-
ca Nacional. 
L o s hados de Cannas 
Abro el volumen, al azar y caen 
ante mis ojos, primero serenos, estu-
pefactos después, estas filosóficas 
palabras: «Si por ventuia cuantos 
murieron en cierta etapa de las gue-
rras púnicas (días de la batalla de 
Cannas), habrían muerto a manos 
del mismo hado? (Uno fato perie-
rint...)». 
Lo ignorado, lo invisible para mi, 
me hacía esa interrogación y yo la 
aplico ¿por qué no? a estos intrigan-
tes casos particulares. 
Batallas eran, y muy resonantes 
las de Pablo Iglesias y Maura. No 
eran sangrientas; pero tan importan-
tes para el triunfo como las de Car-
tago y Roma. 
Combates fueron los de Blasco y 
campañas de arte las de María Gue-
rrero. 
Pablo Iglesias murió, lleno de días, 
sintiendo apoyarse en sus labios pa-
labras de apostolado. 
Maura se alzó del comulgatorio, 
descendiendo a poco las gradas del 
aristocrático San Jerónimo para su-
bir a las de la naturaleza en el «Can-
to del Pico», y dejar caer de su mano 
el pincel, blasón de esteta, como lio 
locausto al frío mortal de aquella 
mañana dominical que extinguió su 
vida. 
Blasco murió, como Lucano a ma-
nos de, un Nerón invisible, la parca 
fatal a que no quería rendirse. «No 
quiero morir - había dicho en cierta 
ocasión — ; cuando la muerte se me 
acerque quisiera defenderme de ella, 
a dentelladas.» 
Lucano se desangró cantando su 
«Farsalia»; Blasco invocando el vivir 
e intentando dictar «La juventud del 
mundo.» 
María Guerrero lanzó su último 
aliento, puede decirse que en escena. 
Allí pronunció bellamente su «con-
i sumatum» apesadumbrada, por no 
¡ poder ya encarnar en las tablas es-
cénicas a su mesa. 
«Esto se acabó. Daniel (dijo a un 
: traspunte), va lo ves, esto se acabó.» 
; Como Moliére murió en el escenario 
I que era su casa. 
L a corona de los vencidos 
Camino iban en mí, de esfumarse; 
algo, aquellas sentidas impresiones 
de las muertes paralelas de María 
Guerrero y Blasco Ibáñez, cuando 
la muerte siguió rítmicamente el 
suyo, y apoyada en su «tictac» de 
huesos que abría gran tumba a aque-
llas glorias, avanzó un pie descarna-
do hasta hollar las últimas jornadas 
de Febrero,de 1928... y sucumbió 
Vázquez de Mella. 
Sobre sus plantas rígida y fría, mi-
diendo sus grandes víctimas, el Tea-
tro, la Novela, la Oratoria, semeja un 
compás despiadado, que hunde sus 
puntas yertas, cortando el lapso cal-
culado de tres décadas memorables. 
La medición, la pomézá, fué la ca-
racterística del progresivo tradicio-
nalista. La exhumación desu fecunda 
inteligencia, tendrá que hacerse de 
limosna. 
A su féretro humilde llegó una co-
rona; se la ofrendó un grupo de ger-
manos: la corona de los vencidos. 
Su aposento, lo invadía un público 
confuso y apiñado de libros. Cabe 
decir justamente, como Piucest, a la 
muerte de un escritor: «Expiró, mas 
sus libros velando silenciosamente 
en la noche fúnebre, cual si fuesen 
ángeles al romper el vuelo, semeja-
ban el símbolo de su resurrección 
Y es exacto, que en la agonía de Me-
lla, los libros fueron los serafines de 
su altar. 
Enero de 1930. 
Este epígrafe me hace recordar a 
Foch y a Clemenceau; más a este úl-
timo, por su aún reciente desapari-
ción. 
Van publicadas las memorias del 
expresidente francés, como un fune-
ral de las letras. 
Una tumba de mármoles griegos, 
le recibió en la Vendée, tradiciona-
lista, cristiana y romántica. 
Cariños monjiles mitigaron en sus-
últimos años sus dolores y apagaron' 
sus turbulencias. 
Y la paz mistér iosa del bosque 
vendeano acoge el reposo del «Pa-
dre la Victoria.» 
La imagen de Minerva, señalando 
con su espada, a modo de docente 
puntero, los restos de! Tigre, procla-
ma los fueros inapelables de la dul-
zura y la inteligencia 
E l problema e s p a ñ o l candente 
A nadie ha dejado de extremecer 
la fecha del 16 de Febrero de 1930. 
En ese día entregó su alma a Dios el 
Marqués de Estella. 
Los que le combatieron y odiaron 
sañudamente, afirman que sus es-
fuerzos, se ven reducidos a una mole 
exánime que se sostiene aún, gracias 
a la gran base de sustentación, a! 
modo de esas muertas corpulencias 
elefantinas, que dicen haber visto en 
pie algunos viajeros, en los desier-
tos. ' r^" 
Los que le quisieron y quieren hii-
mildemente,sautifican su recta inten-
ción y su autor patrio. 
Los que sienten arrebatos por su 
pasión vehemente de sublimidades, 
buscando una floreciente democra-
cia, sin odios ni bajezas, han creado 
una fe, en torno de su tumba. 
Más que en el lecho del dolor, mu-
rió meditando, como en un reclinato-
rio ante su mesa dé trabajo, en activa 
oración levantada hacia Dios y hacia 
su Patria. Es la estela funeraria que 
la leyenda atribuyó a Salomón. 
Este sabio rey, habiendo ya expi-
rado, dicen que fué presentado al 
pueblo, apoyado en un báculo, en 
actitud impertmbable y mayestática, 
porque su supervivencia fingida era 
necesaria pára terminar el templo de 
Jerusalén. 
Los espíritus malignos no pudie-
ron carcomer el báculo y derribar su 
realeza mortal, hasta que se dio fin a 
la portentosa fábrica. 
Esos son los últimos momentos de 
Primo de Rivera para sus ardorosos 
seguidores. Sus fieles creen que aún:; 
está visible entre ellos y que para 
bien de España no podrá derrumbar-
se su obra. .-; 
20 de octubre de 1930* 
Dice A B C : «Fernando Díaz de 
Mendoza ha muerto a consecuencia 
de fulminante ataque de parálisis.» 
Una parábola cierta, será el co-
mentario dé la dolorosa noticia. 
Hace años en el Estado de Río 
O.hío, celebrándose unos juegos 
olímpicos tocaba a un actor el papel 
de único superviviente de una bata-
lla contra los persas- El actor, se su-
ponía que llegaba a Atenas, con la 
impresionante nueva y fallecía en el 
acto. • • ;" 'i 
El espectáculo fué indescriptible-
mente emocionante, pues aquel có-
mico sucumbió «de veras.» 
Fernando Díaz de Mendoza, buen 
cónyuge en espíritu y verdad de Ma-
ría Guerrero, que recorrió el mundo 
realzando los valores hispanos y ga-
nando un imperio para nuestra inte-
ligencia y nuestro arte, muere como 
simple soldado cristiano y sabio, fa-
tigado de las olimpiadas de la Raza, 
llamando a sus alocados compatrio-
tas, con angustioso grito, H más ele-
vadas e inaplazables empresas. 
Todos los personajes de mi articu-
lo, murieron como Arquimedes, sa-
biamente, arlistkamente, resolvien-
do su problema.. 
¿Porqué fueron sacrificados, con 
intencionado ritmo, siguiendo pasos 
continuos de la muerte? 
Una Providencia oculta les llamó, 
se percibe en sus agonías el sordo 
estruendo de Cannas y al liado que 
cita, como cogidos del brazo, a otra 
existencia suprema, cuando le place, 
a los humanos. 
Pero no es un Cannas tumultuariu; 
es un temblor de Gólgota heleniza-
do; es el batir de alas de un Genio 
de Eternidad que arrebata para un 
imperio celeste las almas. 
NEMESIO SABUGO. 
El jueves en el Salón Rodas 
El mayor éxito de los Hermanos Quintero 
¡BENDITA A U T O R I D A D ! 
POR 
Comienza a notarse algún desa-
liento en las huestes facciosas; ha 
bastado una seria y conminatoria 
amenaza de fuerza, para enfriar 
y aminorar la acción bélica de 
los exaltados. ¡Saludable rectifica-
ción de conducta y procedimien-
tos! ¿Será tarde? . 
No me refiero al expresarme 
así, a lo que pudiera rélacionarse 
esencialmente con la entraña del 
problema fundamental de 'Régi-
men, que actualmente apasiona a 
todo el mundo, y se discute con 
gran viveza. La situación política 
sigue nianteniéndose en el mismo 
nivel de efervescencia e incerti-
dunibre, quizá más embarazosa 
ahora, por el acuerdo de los jefes 
liberales tomado en Hendaya, y 
que idudabiemente viene a crear 
ai Gabinete Berenguer, y a éste 
sobre todo, una difícil postura y 
de énfrentamieuto con sus p ropó-
sitos; quiero teferirme, al mayor o 
menor grado de beligerancia del 
Gobierno, con aquellos .elementos 
perturbadores, que esperan en v i -
gilante acecho la Goyuhtura d efa-
vorables ocasiones, para manifes-
tarse con todos sus siniestros ca-
racteres. 
La sensación de Poder, natural^ 
y lógica, debe darse siempre por 
el gobernante ai gobernado; con 
mayor crudeza, cuando el gober-
nado infringiendo cíiíica y desca-
radamente los preceptos taxati-
vos de la Ley, se rebela contra 
ella, mos t rándose incorregible y . 
altivo. 
El país reclamabaya,ese frenodi-
manante de la Autoridad que con-
tuvíese los ímpetus revoluciona-
rios de inteligencias fementidas y 
bastardeadas. El Gobierno, lleva-
ba concedida demasiada privanza 
a esos mismos elementos que hoy 
le combaten a muerte, envalento-
nados por inmerecidas condes-
cendencias. El Gobierno, cons-
ciente al fin de sus funciones y sa-
grados deberes, piensa obrar co -
mo debió hacerlo desde su pr inc i -
pio: impidiendo por todos los me-
dios coercitivos a su alcance, 
esos desacatos y ofensas que v ie -
nen suced iéndose há días y d í a s , 
cayendo de Meno en nuestros C ó -
digos. 
Antes del Directorio, durante 
su actuación, y d e s p u é s del m i s -
mo, tales sedimentos viciosos de 
la sociedad, han existido, con 
mayor o menor virulencia, s egún 
la menor o mayor fortaleza y v i r i -
lidad de los Gobiernos en que se 
desarrollan. 
Antes del Directoi io, E s p a ñ a 
era en un resumen s inté t ico , !a ne-
gación más absoluta de todos sus 
valores. La Autoridad, parec ía en-
tregada; viviendo casi de precario; 
con radiaciones de potencialidad, 
débiles e ineficaces: relajada por 
las constantes claudicaciones de 
sus hombres representativos,care-
cía de majestad, y a su desquicia-
miento surgió, aquél pavoroso 
problema social anarquizante y 
fiero, pero que aún siendo tan 
infamante, todavía entonces sede-
tenía temeroso ante la vi r tua l 
grandeza de confianzas altas y au-
gustas. 
Después del Directorio, no ya 
con la misma intensidad de antes; 
encendidas pero más purificadas 
las pasiones por una era de feliz 
bonanza de siete años , vuelve a 
surgir la revuelta peligrosa, en la 
que también ,por p ród igas toleran-
cias de la Autoridad, dadas por 
creencias e r róneamente concebi-
m 
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S A N T A E I U F E I I V I I A 
FÁBRICA D E H A R I N A S C I L I N D R A D A S 
S I S T E I V I A D A V E R1 O 
ANTONIO CASCO GARCÍA 
^ 3 A I N J T E I Q U E I R A &S M -
Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA ***** Teléfono núm. 72 S 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
Manuel del Pozo Salcedo 
A f S S T E C Q U E R A 
En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
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FABRICACIÓN E S M E R A D A 
M A T E R I A S R U R A S 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
das, se ejecutan impunemente ac-
tos iliciios y se profieren gfitos 
subversivos, que han debido me-
recer sin perderse un minuto, la 
sanción justa y obligada en un Ré-
gimen Constitucional y Monár-
quico. 
Entre estos dos periodo?, hubo 
ei aglutinante consolador de la 
Dictadura. A! menos en él, la Au-
toridad era Autoridad. Hizo respe-
tar aquellos soberanos principios, 
que con vilipendio y escarnio de 
la Ley fundamental del Estado, 
piedra angular de la Nación, no 
podían ultrajarse públ icamenie . 
Fué Autoridad, que si llegó a re-
vestir en su mando por la defensa 
de aquellos atributos, un Poder 
duro y firme, evitó los tristes 
espectáculos que hemos presen-
ciado y que enérgicamente conde-
nan la masa sana y vital del Pa s 
¡No fué cruel ni menos humana, 
al destruir las ponzoñosas guari-
das donde anidaban, haciéndolas 
enmudecer, esas larvas homicidas 
que siembran el terror y el-es-
panto! ¡No fué despótica ni capri-
chosa, al arrojar y desterrar esos 
mal llamados intelectuales, de ba-
ja estima, que se jactan en procla-
mar absurdas doctrinas, con el 
oropel de una cultura moldeada 
en las más abominables aberracio-
nes! ¡No fué tiránica ni arbitraria, 
al apartar de los claustros de nues-
tras gloriosas universidades espa-
ñolas, esos cerebros mal organiza-
dos, envenenadores de las con-
ciencias puras, tiernas, y por sí 
apasionadas de la juventud! Por-
que actuó como debía actuar, y 
juzgó como debía juzgar, reinó 
tras una ausencia de muchos años 
en España, el respeto, la justicia, 
el orden, la paz y la propia digni-
dad personal. 
El tiempo, que con su abruma-
dora realidad, es el mejor conseje-
ro de uno mismo, nos enseña aflo-
ra, en cual de los tres per íodos 
enunciados, ha resplandecido más 
vivamente y con más claros y pu-
rísimos fulgores, el concepto dig-
no y bien sostenido de ciuda-
danía. 
¡Fué durante la Dictadura, por-
que enca rnó seria Autoridad! 
La Autoridad, inconmovible en 
el pedestal de la Ley debe casti-
gar al delincuente! ¡Va a castigar! 
¡Delincuentes de lesa Patria, hay 
innúmeros! ¡abundan prodigiosa-
mente! 
Resultan ser..., ¡aquellas inocen-
tes víctimas, sacrificadas por la 
Dictadura! ¡Debieran haber sufrí-
do, mayores, y más privativas 
penas! 
¡Bendita autoridad! 
Dice „La Razón:" 
„Un foco de infecc ión 
que debe desaparecer.9' 
Si se refiere a „La Ra-
zón," e s t á bien la medida 
sanitaria. 
ANTONIO üimEw£¿i 
F^L A T O , S 3 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Por ana sola vez 
Se ha aludido en un periódico se-
manal de ésta (que se titula órgano 
de los socialistas), a una comida con 
que varios amigos festejábamos el 
éxito obtenido por el semanario EL 
PORVENIR, órgano de la U. M. N., y 
la favorable acogida que la sociedad 
antequerana había dispensado al 
nuevo periódico. 
Al terminar la comida, no se brin-
dó por nadie. Sí únicamente de so-
bremesa, el que suscribe alabó acier-
tos de la Dictadura, que no tienen 
precedentes en ninguna elapa de la 
política española, al mismo tiempo 
que se honró pronunciando el nom-
bre de Primo de Rivera, que murió 
por España. Hicimos los reunidos 
protestas de fe monárquica, y como 
es natural, no dimos ni la más míni-
ma importancia al barullo actual, 
que nada es, ni nada significa. 
Con respecto a que el nombre de 
Primo de Rivera deshonre a España, 
ESE DICHO sólo puede tener cabida 
en un libelo, o en una hoja, como la 
que dice representar al socialismo 
en la localidad. 
Legran figura militar que terminó 
con la guerra de Marruecos, ¡basta 
esto sólo para que sea enaltecida y 
respetada!, y mucho más, habiendo 
desaparecido del mundo para des-
gracia de nuestra Patria. 
El problema de Marruecos, al que 
se dedicaron multitud de debates en 
el Parlamento, del que se ocuparon 
las preeminencias de nuestra política 
en coníerencias, mítines y en los l i -
RAFAEL BARCOS C A L V E Z 
M A E S T R O D E O S R A S 
C A L L E O E L A V E G A IMÚIVI. 13 
Fabricación de tubos de cemento para las acometidas de casas 
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 
* P R E C I O , 2,50 P E S E T A S C A D A T U B O 4 
Acaba de recibirse en 
L a C a s t e l l a n a 
Mantequilla de vaca de la nue-
va temporada, de las renombradas 
marcas de Hijos de Benigno Gil, 
Hijos de Vicente Velarde y Angel 
Arias marca "Flores de Asturias,,. 
Mantequilla Danesa LA L E -
C H E R A , L . E . Bruún y Leone-
sa de Manuel G. Lorenzana y 









C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, núm. 15 = ANTEQIERA 
M O R A S O El & A 1S Y DEI 3 A 5 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas > : 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones Testamentarias :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! - M A P A S A G R O N Ó M I C O S - Precios convencionales 
D i r e c t o r : D . J u a n P é r e z M o l i n a P e r i t o a g r ó n o m o o f i c i a l 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 










Calle de Ovalar y Cid, número»2 (antes Carreteros) 
bros, se consideró casi como proble-
ma insoluble. 
Aquella famosa conferencia del 
Conde de Romanones en el Teatro 
de San Fernando, de Sevilla, intitu-
lada: *El problema de Marruecos, 
problema de tiempo y de conducta»; 
las intervenciones parlamentarias de 
don Indalecio Prieto etc., ponen de 
manifiesto la extraordinaria impor-
tancia de cuestión tan trascendental 
para España. 
De dicho problema, pesadilla de la 
Nación, se ocuparon políticos di-
násticos y antidinásticos, y ni uno 
sólo, dió una fórmula para su resolu-
ción., Y una vez resuelto, y obtenido 
para España la máxima victoria que 
nunca pudo conseguir: el pago de 
algunos -sólo de algunos — , el odio 
y la envidia, esa envidia que corroe 
y mata, y no tiene asiento en pechos 
nobles. 
Bastaba que el cementerio de la 
juventud española hubiese desapaie-
cido, para que si hubo defectos en la 
actuación del ilustre General Primo 
de Rivera (q. e. p. d ), se perdona-
sen,' v la gratitud albergase sin ex-
cepción en todos los pechos hispa-
nos. 
Los que deshonran a España, son 
los que formulan apreciaciones gra-
tuitas y del peor gusto, sobre un 
hombre que fué eso: todo un hom-
bre, y un patriota. 
La Dictadura se ha cogido como 
cabeza de turco: ¡ya caerá esa patra-
ña! En la actualidad hay «muchas 
víctimas», y acusaciones, producto 
de aquel régimen del silencio y del 
chafarote (como diría un izquierdista 
bien). Víctimas y acusaciones, muy 
pocas en concreto, y algún que otro 
indicio. 
Indicios que, como decía un maes-
tro en Derecho, son prejuicios de la 
mente acalorada. 
Si algo son, no son indicios. 
Y si lo son, no son nada. 
A eso quedan reducidas la mayo-
ría de las acusaciones: a barullo , a 
nada. 
Y para terminar, el semanario que 
se titula órgano de las socialistas 
antequeranos, parece un periódico 
«tradicionalista». Su contenido se 
ajusta a aquellos versos tradiciona-
les de Lope de Vega. 
El vulgo es necio, 
y pues lo paga, es justo 
hablarle en necio 
para darle gusto. 
FRANCISCO GÓMEZ COBIÁN. 
= 1| - ABÓNESE A LA = í| = 
Compañía Arroyo 
UMcT 4 únicas funciones 
Plateas 20 ptas. - Butacas 2.50 - Sillas 1.75 
Suscripción para las obras del pabellón 
del Asilo del Capitán Moreno 
Suma anterior . . . 5.355 
Doña Catalina Dromcens . . 100 
D.a María Sarrailler, Vda. de 
Rojas 100 
D.a María Teresa Rojas de 
Moreno . • 50 
D.a Antonia Robledo de Tala-
vera . . . . . . . 5 
D.a Juana Cuadra de Gonzá-
lez . . . 25 
Suma y sigue pesetas . . 5.635 
Eaí Crtc, |E3| j ^ P f o f o P F l ^ p ) — — - i 
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R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
A N T O N I O I N I G U E Z 
Q E N E R A L R I O S , N Ú M E R O 3 1 
5 
MT Agencia de préstamos para el 
Banco Higotecario de España 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años . 
Libres del irr puesto de utilidades ^ m Actividad y reserva 
MIGUEL ANGEL ORTIZ T A L L O 
Corredor de Comercio Colegiado 
M Á L A G A Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 28II 




José Hidalgo Espildora 
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Fábrica de solería, 
Tubería cemento, 
Bancos y fregaderos de 
granito. 
— — rr 1 -
Agente en Antequera: Eusebio Caionge 
González Guerrero 
PANIFICAD0RA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 
Reanudación de la Panificación el día 15 de Octubre 
P a n e l a b o r a d o c o n H a r i n a s de p r i m e r a c a l i d a d 
Único concesionario para 
la elaboración del pan especial de lujo marca SAN ISIDRO 
Esta Panificadora no dá pan para la reventa 
E X F » e f \ J D E O U R ! A S : 
S. Agustín, 20 (Fábrica); Duranes, 6 y Calzado, 39 (Almacén de Cereales) 
C u a r t i l l a s d e p a p e l en p a q u e t e s d e u n k i l o , se 
h a y a n a l a v e n t a en l a I m p r e n t a d e este p e r i ó d i c o 
El señor Cabrera Avilés se au-
sentó del salón de sesiones cuan-
do se leyó el informe dado a una 
solicitud de los señores Ramos 
Granados. 
¿Tan malo era el informe que 
no quiso escuchar su lectura? 
C r ó n i c a local 
Ayer comenzó la concentración de 
los reclutas del primer ílámamlento 
qne les ha correspondido servir en la 
Península, osea los qne hayan oble-
nido los números 261 al 413, ambos 
inclusives. La marcha la emprende-
rán el día 28 los de Algeciras, S. Ro-
que y Jerez, y el 29 los de Sevilla, 
Granada, Alicante y Cartagena, par-
tiendo en los trenes ordinarios de jas 
11,31 y 17,11, excepto los de las lí-
neas de Granada y Levante que mar-
charán en el tren militar de las 6.22. 
El día 30 se concentrarán los re-
clutas que van a Africa y hayan ob-
tenido los números 1 al 130, los cua-
les saldrán para Meliila y Ceuta el 
1.° de Noviembre, en tren militar a 
las 22,26. 
Los mozos que lian obtenido los 
números 131 al 260 con destino a 
Africa; y los números 414 al 720, pa-
ra la Península, se incorporarán en 
1.° de Febrero próximo. 
El resto de los sorteados, o sea 
del 721 al 1.034, pertenecen al cupo 
de instrucción, y se anunciará su in-
corporación cuando sea fijada la 
fecha. 
* * * 
Nuestro particular amigo el Co-
mandante de Infariteria don Faustino 
Alvargonzález, Jefe hasta ahora de la 
circunscripción de Reserva de esta 
plaza, ha sido destinado a la Zona 
de Ciudad Real. 
* * * 
Ayer en el convento de Belén tuvo 
lugar la toma de hábito de sor Purifi-
cación de Jesús, señorita Josefa Pe-
layo Gil. 
Felicitamos a la nueva religiosa. 
* * * • 
Ha ascendido a Capitán el Tenien-
te de la Guardia Civil don José Gó-
mez Rojas, jefe de línea en Fuente 
Piedra. 
* * * 
El día 21 del corriente dejó de 
existir doña Luisa Arjpna Díaz, que 
durante muchos años desempeñó el 
cargo de profesora en partos de la 
Beneficencia Municipal. 
Enviamos nuestro sentido pésame 
a los familiares de la difunta. 
I • * * •* . 
Ha sido ampliado hasta el día 10 
de noviembre el plazo voluntaiio pa-
ra la adquisición de las cédulas per-
sonales.-
F . A r r í e l o 
E H T I B T A 
Consulta diaria d e l O a l y d e 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de ias Máquinas Singer 
[mmmmm 
. Celebró sesión la Comisión Muni-
cipal Permanente el miércoles últi-
mo, presidida por el Alcalde señor 
Vidaurreta y con asistencia de los 
concejales señores Blázquez Pareja, 
Castilla Miranda, López Gómez, Ca-
brera Avilés y Garcia Gálvez. 
Se toinaion los siguientes acuer-
dos: 
El cese del guarda del Matadero, 
Jacinto Píil jmino Moreno, nombrán-
dose para substituirlo a su hijo Ja-
cinto Palomino Rubio. 
Asignar, como sueldo, la cantidad 
de 60 pesetas mensuales a los meri-
torios de las oficinas municipales 
José Fernández Silva y Rafael del 
Pino Aguilar. 
Nombrar administrador del Hos-
pital Civil, al oficial de Secretaría 
don José Rodríguez Zambrano. 
Se informó favorablemente las re-
clamaciones que al padrón de cédu-
las personales tenían presentadas 
don José Henero Boirego y don An-
tonio Pérez Solano. 
Fué desestimada solicitud que pre-
sentan los señores Hijos de J. Ramos 
Granados, sobre pago del arbitiio 
de pesas y medidas. 
Se denegó la solicitud que présen-
la el capellán del Hospital, sobre la 
necesidad de que st* le facilite vivien-
da en el citado establecimiento, a lo 
cual se accederá después de hechas 
las obras de ampliación que se están 
llevando a cabo. 
El Alcalde dio cuenta de que las 
500 pesetas que produjo al Hospital 
la tómbola instalada en la pasada fe-
ria, ,han sido invertidas en preparar 
una sala de curaciones, habiendo fal-
tado para completar los gastos he-
chos péselas 90.10, las cuales han 
sido donadas por el cirujano D. Ra-
fael Rosales Salguero, del importe de 
las limosnas que recibe el Señor de 
la Verónica. 
Acordada la ejíhumación de los 
nichos del Cementerio, cuyas penna-
nencías se adeudan al / \ untamiento, 
se levantó la sesión. 
Vea .el día de los Santos 
en el Salón Rodas 
A l levantarse por los pies de la cama Dolores 
Guerrero Fernández, cayó al suelo y se produjo 
una herida en la cabeza de la que fué curada en 
el Hospital. 
U n perro de José F u i z Cortés mordió al ni-
ño de 13 años Antonio Burgos Ligero, teniendo 
necesidad de ser trasladado al Hospital para 
curarle. 
— L o s niños Rafael Díaz Manzano y Francisco 
Hidalgo, riñeron por asuntos propios de la edad 
resultando herido leve, el primero. 
- - L a s hermanas Teresa y A n a González fueron 
agredidas por Encarnación Barta y Rosario Fer-
nández, produciéndoles varias heridas leves que 
requirieron asistencia facultativa en el citado es-
tablecimiento. 
— E l chico Juan Diez de los Ríos González, tiró 
una piedra a la niña Antonia Madrigal López , 
hiriéndole en la cabeza. 
F u é también curada en el Hospital. 
Denuncias. 
Concepc ión Sorzano Cobos, habitante en ca-
lle San Antonio, denuncia a Antonia Maturana 
por haberle tratado en forma descortés. 
— -Francisca Prado, que vive en calle Merecillas 
número 74, a Agust ín Arcas por dirigir a su hi-
ja palabras mal sonantes. 
— J o s é Romero Orozco, Alba ic ín 17, a Francis-
co Torreblanca Muñoz por haberle herido un 
perrito. 
E l desgraciado can fué curado en la clínica 
veterinaria. 
— Carmen Fernández Guerrero a Angeles Val le 
Ruiz por darle un mitin al aire libre sin permiso 
de la autoridad. 
— Por trabajar sin el necesario permiso en una 
obra de don José Somosierras, el albañil Joaquín 
Claro Mellado. 
—Carmen Cuenca Montero que tiene su domi-
cilio en calle Vadillo, a María Calvo Gutiérrez 
por dirigirle insultos y no darle después las ne-
cesarias explicaciones. 
— L a vecina de calle Pecina, Antonia Moscoso, 
a la cabecera de la casa, por cerrar la puerta v 
llevarse la llave, üin tener en consideración et 
derecho que tiene a poder entrar y salir cuando 
le plazca. 
— E n el juzgado correspondiente se ha pasado 
denuncia contra Manuel L ó p e z López y José 
Alvarado Durán, por escandalizar, riñendo en 
la plaza de San Sebastián. 
D E M O G R A F Í A 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
Tnér- A N T E Q U E R A ^ 
Movimiento de población durante la anterior 
quincena: 
Han nacido. Francisco Paradas Vegas, 
Rosario Quintana García, Rosario Alamilla E s -
cobar, Domingo Manzanares López , Francisco 
Manzanares López , Rosario González Rodr í -
guez, Rosario Ramos Galbán, Manuel Montero 
Gallardo, José A l b a Ruiz, Inés Guardia Carne-
ros, Manuel Enrique M é n d e z , José Soria V a l -
derrama, Juan Av i l é s Rubio, Antonio Porras 
Gutiérrez. Antonio L ó p e z de Gamarra Rodrí-
guez. Antonio Moreno Rosas, Josefa Ríos Díaz , 
Carmen Hidalgo Ballesteros, Joaquín Rubio 
Martín. Juan Benítez Morente. 
José Hurtado Sánchez , Purificación Sáez O l -
medo, Antonio Jiménez Sanc'.iez, Juan Alba C o -
bos, Antonio Varo Pérez . Manuel Segura Tor-
tosa, José Garrido Caballero. Juan Manuel R o -
bledo Gallardo, Antonio Tirado Lozano, Angel 
Aguilera Reina, Rosario Arcas Fernández, José 
León Hidalgo, Teresa González Rodríguez, Do-
lores Jiménez Madrigal, Damián Gutiérrez C a l -
vo, Antonio Chicón Pérez , Antonio Jiménez 
Gámez, Josefa López Sánc!ie2, Remedios Espi-
nosa Pérez y Juan Rojas Moreno. Total, 40. 
Han fallecido. -Manuel Luque Rodrí-
Bellas primeras actrices de la Compañía Arroyo 
guez, 12 días; José Telles Carrillo, 2 años; Juan 
Machuca Henestrosa, 73 años: Cristóbal L ó p e z 
G ó m e z . 68 años; Carmen Sánchez L ó p e z . 27 
meses; Francisco Jiménez Sánchez , 9 anos; 
Carmen Hidalgo Ramos. I I meses. 
Manuel Arjona Hurtado. 1 año; Francisco 
Torreblanca Roldán , 14 anos; Francisco T o r o 
Arjona, 15 meses; María García Hidalgo, 2 2 
meses; Luisa Arjona Díaz, 8 2 anos; Rafael Z u -
rita Narbona, 8 meses, -Total 13. 
Han contraído matrimonio. E n r i -
que Luque Carrégalo, con Dolores Cuenca T o -
rralba. 
Juan Terrones García, con Josefa Macias 
Ruiz. 
Ildefonso Mír y Pérez , con María de los D o -
lores Rojas Alvarez. 
Juan Torres Boote í lo , con Trinidad Barrios 
Ríos . 
Marcos González- Méndez , con Josefa Vegas 
García. 
Juan Reina Olmedo, con Teresa Reina C o -
rado. 
Antonio Conejo V á z q u e z , con María Silva 
Pérez . 
A n d r é s Pozo Ortízv con Crístobalina Castillo 
Casasola. 
NON PLUS ULTRA 
li^ lllipiltlllfí 
LA BOMBA ha venido a resolver el 
problema de los zapatos baratos, 
sólidos y elegantes, suprimiendo lu-
jos y gastos del establecimiento en 
beneficio del público. 
Si no le deslumhra eí espejuelo y 
sabe comprar, verá el enorme be-
neficio que encontrará al hacer sus 
compras en esta Casa. 
La solución del problema no está 
más que en 
¡ L A B O M B A ! Lucena, 33 
Sociedad Financiera y Minera 
I V I Á L . A O A 
Cemento Portland artificial 
marca 
Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas, 22 
Oficinas: Medidores, n.0 6 
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Fnliricn de Hilados y Tejidos de Lana 
Especialidad en Mantas :-: 
L E G U M B R E S 
Especialidad en garbanzos finos de co-
— chura con marca registrada 
Hijos de J . Ramos Granados 
E S C R I T O R I O V At_IVI A-OEIIMES: G A R C Í A S A RIVII El ISiTO, CSI ó ÍV1. & 
Telegramas y Telefonemas: 
R A M O S G R A N A D O S 
A N T E Q U E R A 
A P A R T A D O DE CORREOS NUMERO 11 
Teléfonos: Escritorio, núme-
ro 6. Fábrica, núm. 242 
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